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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
)0jStradrfn. — Intervención de Fondos 
je la Diputación P r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700-
dé la Diputación Provlncial .-Tel . 1700 
Lunes 21 de Septiembre de 1959 
Núm. 213 
No se publica los domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
D id íos precios serán Incrementados con 'el 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i to 
GoMerno M I 
de la provincia de León 
Gsiiarli eeoeral de Abaslecimieníos 
l TraHSgorles 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E LEÓN 
^Precios topes m á x i m o s para la venta 
al público en vsta Provincia de frutas 
y verduras 
A continüación se detalían los pre-
cios topes máximos fijados por esta 
Delegación Provincjíal y que, apro-
bados por la Comisaría General, re • 
girán en esta capital y provincia, 
para la venta al público de frutas y 
verduras, durante la semana que 
comprende los días 21 al 27 de 
los corrientes, ambos inclusive: 
Pías. Kg. 
Manzanas selectas 
JJanzanas corr ientes , . . . . . . . . 
Peras blanquilla y similares,, 







Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos p/re 
cíos topes máximos , en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa 
les, por lo que no podrán ser incre 
mentados en cantidad.alguna. 
Son de aplicación todas las ñor 
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN. OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 19 de Septiembre de 1959 
E l Gobernador Civil-Delegado 
3561 Antonio Alvarez de Rementería 
0nes selectos. 10,00 
^ones corrientes, 
« c K e ! y R o s e t t — 




^Pol lo . . 
Ceboll 
as 
Asa de C á n t a r o . . . " . , 
as 













P i ^ d e s 5,00 
encarnacíos 9.00 
^:eri!3::::;:::;::; ^ 
IptacM ProMal de M 
Habiéndose terminado las obras 
de reparación de bacheo y riego de 
los Kms. 0 al 15 y 26 al final de la 
carretera provincial de Puente Villa 
rente a Boñar, por su contratista 
adjudicatario de las mismas, D. Pe 
dro Elejabeiíia, Contratas S. A., y en 
cumplimiento del artículo 88 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de Ene 
ro de 1953, se hace público a fin de 
que las personas o Entidades,que se 
crean con derecho a reclamar contra 
l/i fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes dél trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se derive, 
puedan presentar sus reclamacianes 
en el Negociado de Intereses Genera-
les de esta Excma. Diputación, du-
rante el plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia. 
León, 7 de Septiembre de 1959.— 
E l Presidente, José Eguiagaray. 
3524 
DISTRITO m m BE LEÍN 
A N U N C I O 
Por Orden del Ministerio de In -
dustria de fecha seis de Agosto del 
año actual, se procederá el día seis 
de Octubre próximo, a la práctica 
de las operaciones pertinentes, para 
lograr el inteste de las minas «Sabe-
ro núm. 6» núm. 650 y «Sabero nú-
mero .4», núm. 648, a la mina «Sabe-
ro núm. 5», núm. 649, según la posi-
ción de esta última, resultánte de los 
trabajos practicados por la Jefatura 
de Minas, para dar cumplimiento a 
la Orden de la Dirección General de 
Minas y Combustibles, de fecha 12 
de Junio de 1957. 
Lo (jae se anuncia para general 
conocimiento y de las partes intere-
sadas. . 
León a 17 de Septiembre de 1959.— 
E l Ingeniero Jefe, M. Sobrino. 3542 
DeteíacllD Provincial de la VlvMda 
íejeín 
R E C T I F I C A C I O N 
No habiéndose incluido en el 
anuncio de concurso subasta para 
la adjudicación de las obras de 
construcción de 17 viviendas de ren-
ta limitada, publicado por esta De-
legación con fecha 10 del mes actual, 
el capítulo correspondiente a las 
obras de urbanización, quedan rec-
tificadas las cantidades consignadas 
en aquel anuncio elevándose el pre-
supuesto de contrata a la cifra de 
tres millones trescientas trece mil 
ochocientas veinte pesetas con seten-
ta y nueve céntimos (3.313.820,79 pe-
setas) y siendo la fianza provisional 
para tomar parte en dicho concurso 
subaste de cincuenta y cuatro mil 
setecientas siete pesetas con treinta 
y un céntimos (54.707,31 pesetas). 
L o que se hace público a los efec-
tos oportunos, 
León, 16 de Septiembre de 1959.— 
E l Delegado Provincial, Antonio Car-
bajo Madrigal. 
3506 , N ú m , 1079.—70,90 ptas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Administración de Rentas Públicas de León - Negociado ,lndustr¡a| 
Relación nominal de los industriales declarados fallidos por débitos al Tesoro Público de cantil 
liquidadas por el Impuesto Industrial —cuota de licencia fiscal—(antigua Contribución Industrial, de p 
mercio y Profesiones) que se forma, en vista de los expedientes originales, para su publicación en el BQLE 
OFICIAL de la provincia y con el fin de que por los Alcaldes de los Ayuritamientos respectivos procedan al ci 
de los establecimientos y exclusión de la Matricula del Impuesto a los titulares de aquéllos, de conformidad 16 
}o dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de 28 de Mayo de 1896 y Base 44 de las aprobadas por Real l^ 0-
creto de 11 de Mayo de 1926. ¿ e" 
NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO INDUSTRIA ANO 
Julio Alonso Alonso 
Rogelio Gutiérrez Zapico 
Baltasar Fuertes Suá^ez 
E l mismo 
Antonio Bandera Diez 
Baltasar Fuertes Suárez 
Luisa de Lera Diez 
Baltasar Fuertes Suárez 
Luisa de Lera Diez 
Antonio Bandera Diez 
Florentino González Fernández 
Tomás Gérmenes López , ' 
E l mismo 
E l mismo 
Baltasar Fuertes Suárez 
Tomás Cármenes López 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo i " 
María Moro Moyano 
José Ordóñez González 
E l mismo 
Santos Rey Martínez 
José Vega González 
Angel Mazón Rueda , 
E l mismo 
E l mismo 
Pedro 6 i l Leal 
E l mismo , 
José María Silván Zapico 
Manuel Domínguez Fontano 
Honorio Anselmo Expósito 
E l mismo 
Manuel Domínguez Fontano 
E l mismo 
Honorio Anselmo Expósito — 
Tomasa Herrera García 
Manuel López Alvarez 
José María Cuevas del Río 
Laureano Rivas González 
Ricardo Diez Fernández 
Licínio Rodríguez Sierra 
José María Cuevas del Río 
José Reís Gaspar 
Ricardo Diez Fernández 
Licinio Rodríguez Sierra 
Daniel García Láiz 
Laurentino Valdesogo Tejerina 
José Reis Gaspar 
Gerardo Fernández Argúello 
David Viñuela Arias 














Calzada del Coto 
Cebanico 
E l Burgo Ranero 




Grajal de Campos 
Igüeña 
Láncara de Luna 
» 
Los Barrios de Luna 
Matallana de Torio 
Mercería 
Venta de leche 
Abacería 
Venta vino en puesto 
Venta frutas 
Taberna 
Venta de pescados, 
Venta vinos en puesto 
Venta de helados 











Almacén de huevos 
Venta de carnes 
Venta de carnes 
Venta de paja 
Abacería 
Venta de carnes 
» 
Venta de paja 
» * . 






Venta de carnes 
Venta de frutas 
Almacén de carbones 
Taiberna 
Herrero 
Venta licores en puesto 
Almacén de carbones 
Horno de cal 













































































































NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO INDUSTRIA 
¿ García García 
Wíráo Diez Fernández 
K i e l García Láiz 
?a? entino Valdesogo Tejerina 
^ i rmino Gutiérrez Gutiérrez 
K León Láiz 
S é R e i s Gaspar 
Í,ovRodríg"ezAIíeyero n*vid Viñuela Alvarez 
«antos Gutiérrez Alvarez 
lacinto Anaya^Valdés 
Ricardo Diez Fernandez 
naniel García Láiz 
Beiarmina Gutiérrez Gutiérrez 
Eduardo Martínez Rios 
Francisco Pérez G. 
José R'íis Gaspar 
pavid Viñuela Alvarez 
Lucia Martínez Fernández 
Ricárdo Diez Fernández 
José Alvarez Alvarez 
E l mismo 
El mismo 
Marcelino López Fernández 
El mismo 
Bernardo Mirones Colinas 
El mismo 
El mismo 
María Villaverde Bouzán 
Faustino García Gui]antes 
Eumenió Gómez Bustos 
Emiliano Lorenzo Rodríguez 
Carmen González Rodríguez 
César Fernández Rodríguez 
Casimiro Gutiérrez Gavela 
Julián Pastor González 
María Lucrecia Cancillo Blanco 
Manuel del Río Martínez 
Mateo Sánchez Moro 
Mario Rodríguez Llamas 
Antonio Marino Peña 
rauia Hidalgo Mainega 
La misma 
La misma 
Modesta Suárez Rodríguez 
Audeiino Fernández Rodríguez 
francisco Bayón Gutiérrez 
francisco Bayón Gutiérrez 
g mismo r . ' 
W mismo 
Carmen Abad Prieto 
g egorio Fidalgo Martínez 
^ mismo 
^rmen Abad Prieto 
h l?rQ HÍDOjosa Aguilera 
«se García Fernández 
S .do Fadrique Ruiz 
k J ¿ Q Go°zález Domínguez Cn?!!míín Pérez Núñez 
V e S Í ^ W e Ruiz 
Juan D Gonzalez Domínguez 
AlfcTn a??írez Osuna 
U i f t V á z a u e z Gómez 
Juan Rde lf Cal Llórente 
Ador. • í011"62 Osunsi 
Elvi*^011 F " n á n d e z 
U k r i l tí!anco García 
Carnales Rodríguez 















Palacios del Sil 
» 










Saelices del Río 
» 
San Emil iano 
Santa Colomba de Curueno 

















Venta de frutas 
Ultramarinos 
Horno de cal 
Taller m e c á n i c a 
Reparación bicicletas 
Peluquería 




Venta de frutas 
Venta de pescados. 
Venta de pescados en puesto 













Venta dé tejidos 
Venta de quincalla 
Venta de pescados 
Pensión 
Perito agrícola 
Venta de jamones 
Panadero 









Venta de trapos 
' -r-» - * " ' ' ^ 
» •'>•••, 
Tenta de carnes 
Fotógrafo 
» 
Venta de carnes 
Venta de helados 
Venta de pescados 
Venta de frutas 
Almacén de patatas 
Taberna 
Venta de frutas 
Almacén de patatas 
Venta buñuelos _ 














































































































NOMBRE Y APELLIDOS MUNICIPIO INDUSTRIA 
Jacinto Rivas 
Amable Alvarez Robles 
E i mismo 
Luis Castañón Puga 
Amable Alvarez Robles 
Luis Castañón Puga 
Máximo López González 
Ramón Vigo Domínguez 
Luis García Gila 
Ramón Vigo Domínguez 
Francisco Martínez Pulgar 
Luis García Gila 
Jaime Saavedra González 
Fidel Ron Alvarez 
Joaquín Alvarez Diez 
E l mismo 
E l mismo 
Angel Ovalle Alvarez 
E l mismo 
Joaquín Alvarez Diez 
José Pérez Várela 
Anggl San Juan García 
Juan Antonio González 
E l mismo 
Angel San Juan García 
Olegario Alvarez González 
Dictino Gutiérrez Marqués 
Jesús Pérez Buján 
José Pérez Várela 
Raigón Gómez González 
Alfredo Parrilla Peláez 
Joaquín Alvarez Diez 
Angel Ovalle Alvares 
Angel San Juan García 
Dictino Gutiérrez Mrqués 
José Pérez Várela 
Ramón Gómez González 
Alfredo Parrilla Peláez 
Joaquín Alvarez Diez 




















Venta de pescados 
» 
Venta de carnes 
Venta de pescados 















Venta de manteca 
Comestibles 
» 
Venta de manteca 
Venta de frutas 







Venta de manteca 












































































León, 14 de-Septiembre de 1959.—El Administrador de Rentas Públicas (ilegible). 3505 
Anuncios partjculapes 
ComuDltaíde ReMes de la Presa 
A N U N C I O 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los regantes de la Pre-
sa de Matueca, para el día 27 del 
mes actual, en el citado pueblo, y 
en el sitio de costumbre, de las nue-
ve a las doce horas en primera con-
vocatoria, y de las quince a las 
dieciséis en segunda, para dar a sa-
ber el presupuesto de cuentas y otros 
asuntos a los usuarios de la citada 
Presa; lo que se anuncia para gene-
ral conocimiento. 
Matueca a diecisiete de Septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
nueve.—El Presidente, Joaquín Fle-
cha de Celis. 
3538 Núm. 1085.-49,90 ptas. 
ComuDíHad de ReMes de la presa 
de San isidro de Manzaneda, Rnllorco 
K Ahadenis de Torio 
Se convoca a Junta general a todos 
los regantes de dicha Presa, para el 
día cuatro de Octubre próximo veni-
dero y hora de las once, en primera 
convocatoria, y a las diez y seis ho-
ras en segunda, en el pueblo de Man-
zaneda, en el sitio de costumbre, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
1.° Dar a saber todos los gastos 
del a ñ o actual. 
2 ° Renovación de los cargos que 
corresponde del Sindicato de la Pre-
sa y Jurado de aguas. 
3.° Tratar de las construcción de 
nuevo puerto o presa en el río y 
otras obras. 
Serán válidos todos los acuerdos 
que se tomen en segunda convoca-
toria. 
Manzaneda de Torio, 10 de Sep-
tiembre de 1959.—El Presidente del 
Sindicato Manuel González. 
3462 Núm. 1080.—65.65 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villaiuriel 
Habiendo quedado desierta la su-
basta de aprovechamientos de pas-
tos, hierbas y rastrojeras de doce 
pueblos correspondientes a la juris-
dicc ión de esta Hermandad, por el 
presente, se anuncia a segunda su-
basta, que se celebrará el día ocho 
del próximo mes de Octubre, a las 
horas, en la oficina sindical, pudien-
do tomar parte en la misma cuantos 
ganaderos les interese, provistos de 
la correspondiente cartillaiganadera. 
Asimismo se exigirá el ingreso 
previo del 10 por 100 del importe de 
la subasta. , 
Los gastos de los anuncios sera 
por cuenta de los adiudicatarios. 
Villatunel, a 19 de SepUen^ 
de 1959.-E1 Presidente, P. O-, P30 
lino Martínez. 
3543 Núm. 1083.-57,75?^ 
